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APLICACIÓN MÓVIL: una aplicación móvil es un programa que se puede 
descargar y al que se puede acceder directamente desde un teléfono o desde 
algún otro aparato móvil.1 
INVENTARIO: lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen 
a una persona, empresa o institución.2 
GESTIÓN DE INVENTARIO: se incluye dentro de la rama de la contabilidad de 
costes y se define como la administración adecuada del registro, compra y salida 
de inventario dentro de la empresa.3 
PYMES: empresa pequeña o mediana en cuanto a volumen de ingresos, valor del 
patrimonio y número de trabajadores.4 
CONTROL DE INVENTARIOS: se refiere a todos los procesos que colaboran 
conjuntamente al suministro, accesibilidad y almacenamiento de productos en 
alguna compañía para minimizar los tiempos y costos relacionados con el manejo 
de este.5 
TIEMPO REAL: son aquellos en los no tiene importancia el usuario, sino los 
procesos. Por lo general, están subutilizados sus recursos con la finalidad de 
prestar atención a los procesos en el momento que lo requieran, se utilizan en 
entornos donde son procesados un gran número de sucesos o eventos.6 
ACCESO REMOTO: es el acto de conectarse a servicios, aplicaciones o datos de 
TI desde una ubicación distinta a la sede central o una ubicación más cercana al 
centro de datos. Esta conexión permite a los usuarios acceder a una red o una 










1 Información para consumidores. 2020. Aplicaciones Móviles: Qué Son Y Cómo Funcionan. [online] Available 
at: <https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan> 
2 Languages.oup.com. 2020. Oxford Languages And Google - Spanish -. [online] Available at: 
<https://languages.oup.com/google-dictionary-es/> [Accessed 25 August 2020]. 
3 Debitoor.es. 2020. Gestión De Inventarios - ¿Qué Es La Gestión De Inventarios?. [online] Available at: 
<https://debitoor.es/glosario/definicion-gestion-de-inventarios> [Accessed 25 August 2020]. 
4 Languages.oup.com. 2020. Oxford Languages And Google - Spanish -. [online] Available at: 
<https://languages.oup.com/google-dictionary-es/> [Accessed 25 August 2020]. 
5 Hipodec, R., 2020. ¿Qué Es Un Control De Inventario?. [online] Hipodec.up.edu.mx. Available at: 
<https://hipodec.up.edu.mx/blog/que-es-control- 
inventario#:~:text=El%20control%20de%20inventario%20se,manera%20eficiente%20el%20movimiento%20y> 
[Accessed 25 August 2020]. 
6Udg.co.cu.2020. Sistemas De Tiempo Real. [online] Available at: 
<https://www.udg.co.cu/cmap/sistemas_operativos/sistema_operativo/tiempo_real/tiempo_real.html> 
[Accessed 25 August 2020]. 
7 Citrix.com. 2020. ¿Qué Es El Acceso Remoto? - Citrix Mexico. [online] Available at: 





PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN 





El presente trabajo tuvo como objetivo realizar una propuesta de diseño de una 
aplicación móvil para la gestión y control de inventarios para las pymes de la 
industria textil, en este proyecto se realizó el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa DELUXE BUSINESS GROUP con el fin de conocer como ellos gestionan 
y controlan sus inventarios, luego se desarrolló la metodología Design Thinking para 
así lograr realizar el prototipo de esta app con el fin de facilitar el acceso a la 
información inventariada, de forma remota y en tiempo real y finalmente se 
realizaron las pruebas necesarias en la empresa DELUXE BUSINESS GROUP para 
determinar la viabilidad de la app móvil por medio de una simulación con la 
herramienta ProModel. 
 




The objective of this work was to make a proposal for the design of a mobile 
application for the management and control of inventories for SMEs in the textile 
industry. In this project, a diagnosis of the current situation of the company DELUXE 
BUSINESS GROUP was made in order to know how they manage and control their 
inventories, Then, the Design Thinking methodology was developed in order to 
prototype this app to facilitate the access to the inventoried information, remotely 
and in real time. Finally, the necessary tests were carried out in the DELUXE 
BUSINESS GROUP company to determine the viability of the mobile app by means 
of a simulation with the ProModel tool. 
 





“La industria textil agrupa las actividades dedicadas a la fabricación, obtención 
de fibras, hilado, tejido, tintado, finalmente el acabado y confección de las 
distintas prendas. La elaboración de tejidos se remonta a la antigüedad más 
lejana. Como industria textil, tras la invención de los telares mecánicos, 
comenzó a desarrollarse en Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Estados Unidos 
a partir de mediados del siglo XVIII. Las máquinas se fueron perfeccionando 
rápidamente, pudiendo así incorporarse en la elaboración distintas clases de 
fibras.” 8 
 
Los textiles son productos de consumo masivo que se venden en grandes 
cantidades. La industria textil genera gran cantidad de empleos directos e indirectos, 
según Enrique Gómez gerente de Ramasu, en 2018 generó cerca de 1,8 millones 
de empleos en Colombia. Este sector tiene un peso importante en la economía 
mundial donde la correcta utilización de sus materias primas es la base para un 
producto final que satisfaga las necesidades de los clientes. 
 
La gestión  de  inventarios  es  el  administración  respecto  al  ingreso  y  salida  
de insumos, productos terminados o semiterminados, bienes auxiliares y 
herramientas que posee una empresa. 
 
En la actualidad la tecnología es de vital importancia en nuestra vida personal y 




“La industria textil en Colombia es uno de los sectores más fuertes dentro de 
la economía del país, ya que genera unos 600.000 empleos, por eso resulta 
importante en términos de bienestar, implementar la tecnología industrial. 
Este es uno de los retos más importantes que tendrá el sector al momento 
de automatizar y modernizar el sistema de la moda”9. 
 
La importancia de este proyecto radica en proponer el diseño de una aplicación 
móvil para la gestión y control de inventarios en la empresa DELUXE BUSINESS 
GROUP, facilitando el acceso a la información, el manejo de la materia prima y 
 
8 Naturaleza educativa. Industria textil [en línea]. Bogotá: [ citado 11 de marzo de 2020]. Disponible en 
internet: <URL: https://natureduca.com/tecnologia-industria-la-industria-textil-06.php> 
9 Centro Virtual de Negocios - CVN. 2020. Así Prevé El Sector Textil La Inclusión De La Cuarta Revolución 
Industrial | Centro Virtual De Negocios - CVN. [online] Available at: <https://www.cvn.com.co/tecnologia- 
industrial/> [Accessed 19 August 2020]. 
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producto terminado almacenado. llevando a cabo todos los procesos de forma 
óptima y oportuna teniendo en cuenta los requerimientos de la empresa. 
 
Para poder desarrollar esta propuesta se desarrolló un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa DELUXE BUSINESS GROUP, a partir de esto se formuló la 
propuesta para el diseño de una aplicación móvil para la gestión y control de 
inventarios en la empresa bajo la herramienta Design Thinking y finalmente se 







1.1.1 Evolución de la industria textil en Colombia.  “Colombia cuenta con una 
de las industrias textiles más antiguas del continente. La historia empezó a 
escribirse en pequeños talleres y comercios hacia 1870. En 1907, nació 
Coltejer, coronándose como la primera gran empresa textil del país, que no ha 
cesado actividad en sus 110 años. Hoy por hoy en el país hay medio millar de 
empresas destinadas al textil y operan cerca de 10.000 plantas formales de 
producción manufacturera. El sector emplea a más de 450.000 personas y 
produce 950 millones de metros cuadrados de tela al año.”10 
 
“La industria textil colombiana se constituye en su mayoría de Pequeñas Y Medianas 
Empresas, que responden por el 85% del total de la industria. De estas, la mitad se 
encuentran en la capital del país y el resto están mayoritariamente en Medellín y 
Cali. 
 
Las Pymes, son empresas con baja nómina, finanzas más asequibles y mayor 
facilidad de adaptación, lo que dinamiza a la industria y permite el ingreso y 
confección de pedidos pequeños que a su vez impulsan a las marcas en el 
comercio.”11 
 
Según la superintendencia de sociedades para el año 2016 de acuerdo con la 
clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 725 
empresas de todo el sector textil-confección, el 24,0% corresponde a grandes 
empresas, el 56,1% a medianas, el 19,9% a pequeñas y microempresas. 
 
“Gestionar los inventarios representa costos importantes que las compañías deben 
tener presente sí o sí. Dichos costos están asociados con el almacenamiento, el 
control, el manejo y la protección de insumos o materias primas, productos 
terminados y artículos devueltos, entre otros.”12 
 
Según Confecámaras, por cada 100 empresas que entraron al mercado en 2017, 
18 desaparecieron y otras 19 nuevas se registraron. Aunque es mayor el número de 
empresas creadas, el gremio destacó que el número de las Pyme que desaparecen 
demuestra la “intensidad de selección” del mercado nacional. 
 
10 FashionNetwork.com. 2020. Industria Textil En Colombia: 150 Años De Historia. [online] Available at: 
<https://pe.fashionnetwork.com/news/Industria-textil-en-colombia-150-anos-de-historia,685234.html> [citado 1 
de mayo de 2020]. 
11 FashionNetwork.com. 2020. Pymes: La Mayoría Textil De Colombia. [online] Available at: 
<https://pe.fashionnetwork.com/news/Pymes-la-mayoria-textil-de-colombia,827700.html> [ citado 1 de mayo 
de 2020]. 
12 Santander. Manejo de inventarios, un desafío tecnológico para las Pymes. [en línea]. Bogotá. [citado 18 de 




“Un empresario que calcula su inventario apoyándose en hojas de Excel o sistemas 
que proporcionan información básica, podría lograr hasta el 95% de asertividad. Sin 
embargo, ese 5% de margen de error mensual, en 10 meses podría convertirse en 
el 50% del inventario de su negocio y ocasionar problemas de liquidez y 
rentabilidad”13 
 
1.1.3 Estudios previos. A continuación, se darán a conocer fragmentos de otros 
proyectos los cuales soportan la importancia que tiene gestionar y controlar los 
inventarios en las pymes de la industria textil. 
 
“En este proyecto se analizó el proceso de producción de la empresa French Vanilla 
Lingerie S.A.S., se encontró una oportunidad de mejorar en la gestión de inventarios 
y planeación de la demanda. Dentro de la investigación se implementaron 
estrategias para el uso de gestión de inventarios, herramientas para facilitar la 
rotación de inventarios y el factor de importancia una administración eficaz de 
inventarios para así explorar todo del potencial administrativo y de planeación de la 
demanda. 
 
Finalmente, se propone un diseño de gestión de inventarios, para minimizar costos 
por sobrantes o faltantes de inventario.” 14 
 
DELUXE BUSINESS GROUP es una empresa dedicada a la fabricación y 
distribución de lencería para el sector hotelero y médico en Bogotá. La empresa 
está ubicada en Puente Aranda y cuenta con una bodega en el Restrepo donde 
temporalmente se están guardando los rollos de las diferentes telas que maneja la 
empresa para la fabricación de sus productos. Actualmente la empresa cuenta con 
una base de datos en Excel donde tiene las referencia y metraje de tela disponibles 
para la fabricación de los diferentes productos que ofrece esta. Al no manejar 
amplios niveles de volumen la empresa no tiene ningún modelo para el control y 
gestión de los stocks que están almacenados. 
 
“La empresa de confecciones Manutex es una PYME con 11 años de experiencia, 
que basa su proceso de producción en la confección de vestidos de baño y ropa 
deportiva. Desde sus inicios, la empresa Manutex ha manejado una política de 
“make-to-order” (MTO) para su sistema productivo, lo cual indica que para cada lote 
a producir se ordena únicamente la materia prima requerida, teniendo en cuenta la 
cantidad existente en inventario. 
 
 
13 Facismusc. Inventario, éxito o fracaso de las empresas. [en línea]. Bogotá. [citado 2 de mayo 2020]. 
Disponible en internet: < URL: https://facimusc.wordpress.com/2015/11/24/inventario-exito-o-fracaso-de-las- 
empresas/> 
14Pérez, Luisa Fernanda. Herrera, Valentina. Diseño de un sistema de gestión de inventarios de prendas 
terminadas en la empresa French Vanilla Lingerie. Cali: Pontificia Universidad Javeriana. Ingeniería Industrial. 




El hecho de poder consolidar una herramienta que aglomere información sobre el 
inventario de materia prima permitirá evidenciar en tiempo real los valores exactos 
de cantidad de materia prima que se tiene, impactando positivamente los procesos 
que se desarrollan en la empresa Manutex” 15 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema. “Uno de los dilemas que se plantean muchas 
pymes es si deben seguir o no trabajando con hojas de cálculo o, para ser más 
exactos, si deben seguir utilizando como principal herramienta de soporte a la 
gestión la aplicación Excel de Microsoft.”16 
 
Excel es una herramienta de fácil uso para que las pymes gestionan sus inventarios, 
el problema empieza cuando esta se vuelve su único recurso, como se menciona 
anteriormente esta herramienta a largo plazo no trae los resultados esperados. 
Caso similar al de DELUXE BUSINESS GROUP, porque al no manejar volúmenes 
extensos de pedidos no tienen aplicado un sistema que controle y gestione los 
inventarios disponibles. Por ende, la información en algunos casos es insuficiente 
para el manejo y control de los inventarios en esta empresa al momento de 
encontrarse fuera de la oficina. Esto impide que la empresa no logre sus metas 
propuestas, o se atasquen al no tener el acceso fácil y rápido a la información en 
tiempo real. 
 
Otra problemática en la empresa se debe a que no manejan productos terminados 
en inventarios, muchas veces cuando sobran productos de un pedido por x motivo, 
la empresa tiene en promedio una perdida aproximada del 8% de la materia prima 
total utilizada para los productos terminados que no se entregan dentro de estos, 
debido a desgaste, daños o sobrantes. Con el diseño de esta app se planea 
controlar los recursos disponibles y productos terminados sobrantes, para así 
reducir las pérdidas en la empresa 
 
También es importante tener en cuenta que el sector textil es una variable 
estocástica, es decir, aleatoria, por lo que depende de la época del año en la en la 
que nos encontremos (verano o invierno), lo que implica que no todo el año existe 
la producción de un mismo producto y es ahí donde el no tener un sistema de gestión 
adecuada de inventarios puede generar costos innecesarios en la empresa, en el 
caso en el que la temporada termine y no se logre vender la mercancía, implicaría 
costos de costos de almacenamiento y costos de transporte, entre otros. 
 
15 Mendoza, Sebastián. Mosquera, Daniel. Propuesta de mejoramiento para el manejo de inventarios de 
materia prima en una empresa de confecciones. Cali: Universidad ICESI. Facultad de ingeniería. Modalidad 
pasantía, 2013. Página 
16 Think Big. Las hojas de cálculo y la pyme, ¿amigos para siempre? [en línea]. Bogotá. [citado 2 de mayo 







1.2.2 Formulación del problema. ¿De qué manera la propuesta de diseño de una 
aplicación móvil para la gestión de inventarios puede apoyar y facilitar el manejo y 





1.3.1 Objetivo General. Proponer el diseño de una app móvil para la gestión y 
control de inventarios en la empresa DELUXE BUSINESS GROUP. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
● Recopilar información y realizar el diagnóstico del estado actual que presenta 
DELUXE BUSINESS GROUP con el manejo y la gestión de los inventarios 
● Formular la propuesta para el diseño de una aplicación móvil para la gestión 
y control de inventarios en la empresa DELUXE BUSINESS GROUP bajo la 
herramienta Design Thinking. 





La industria textil es un sector sumamente competitivo donde surge la necesidad de 
adaptarse a los cambios que se puedan presentar y a su vez establecer planes de 
acción para actuar frente a ello. Siempre es fundamental anticiparse a este tipo de 
situaciones, las cuales de no ser tomadas en cuenta pueden generar inconformidad 
en el producto final, así como contratiempos en los procesos. 
 
“Las empresas más exitosas son las que tienen una confiable gestión de inventarios. 
La razón principal a esta afirmación es sencilla: porque con inventarios correctos 
vuelven más eficientes sus tiempos, reducen costos y maximizan sus ingresos. 
 
En la mayoría de las empresas el monto invertido en sus inventarios es mucho 
mayor a la cantidad de dinero que tienen en su chequera. Sin embargo, existen 
organizaciones que no saben a ciencia cierta el valor real de este. El tener 
inventarios confiables nos permite satisfacer, sin retrasos, la demanda de todos 
nuestros clientes, disminuir al máximo los costos al realizar la producción a un ritmo 
regular según la temporalidad de las ventas.”17 
 
 
17 Dynaware. Beneficios de un buen manejo de inventarios. [en línea]. Bogotá. [citado 25 de marzo 2020]. 
Disponible en internet: < URL: https://dynaware.blogspot.com/2011/01/beneficios-de-un-buen-manejo-de.html> 
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Con el presente trabajo se pretende diseñar una app móvil para la gestión y control 
de inventarios para Pymes, enfocando las pruebas pilotos respectivas en la 
empresa DELUXE BUSINESS GROUP; mediante el respectivo análisis de la 
situación actual de la empresa se propondrán las funcionalidades generales de la 
aplicación con el fin de que a futuro, esta se pueda aplicar a otras industrias Pymes 
y con ello aumentar la eficiencia en el proceso de entrega, mediante la correcta 
disposición de los productos disponibles en el stock, capacidad de producción, 
brindando así un mejor servicio al cliente y poder estandarizar el proceso de flujo de 




1.5.1 Espacio. DELUXE BUSINESS GROUP ubicada en la dirección Calle 14 s # 
18a-03 (véase Figura 1) 
 
 




1.5.2 Tiempo. La duración del proyecto estima 4 meses 
 
1.5.3 Contenido. El Trabajo incluye el diagnóstico del estado actual que presenta 
la empresa DELUXE BUSINESS GROUP con el manejo y la gestión de los 
inventarios, la formulación de una propuesta para el diseño de una aplicación móvil 
y la viabilidad de esta en la empresa. 
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1.5.4 Alcance. El proyecto de una propuesta para el diseño y creación de una 
aplicación móvil para la gestión y control de inventarios en la empresa DELUXE 
BUSINESS GROUP para el control de los inventarios o la parte logística. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
A continuación, se mostrará el marco teórico, el cual consta con términos y sus 
respectivas definiciones respecto al contenido de este trabajo. 
 
1.6.1 Marco teórico. 
 
1.6.1.1 Modelo ABC. “La clasificación ABC es utilizada para el control de 
inventarios, tiene como objetivo clasificar los materiales A, B o C dependiendo un 
criterio y un porcentaje establecido. Se puede clasificar los materiales por valor de 
inventario, por valor de venta, por valor de consumo, por cantidad consumida o el 
criterio que se desee. La idea es que los materiales tipo A sean los más importantes 
según el criterio seleccionado, el tipo B los intermedios y el tipo C los menos 
importantes. La clasificación ABC se utiliza para definir parámetros de control de 
inventario o de tratamiento de los materiales, ya que se debe prestar más atención 
a los materiales tipo A que a los tipos C”18. 
 
El modelo de clasificación ABC busca la reducción de costos y manejo de inventario, 
a partir de análisis de consumo, de ventas y de productos. Además de implementar 
mejoras como el aumento de rotación de inventarios, el incremento de ventas, y la 
reducción de trabajo. 
 
Con base a lo anterior es necesario comprender como se clasifican los inventarios 
dependiendo su tipo (véase Figura 2). 
 
• A: Son los inventarios con mayor costo, nivel de utilización o gran aporte a las 
utilidades. Suele representar el 15% de todas las unidades, aunque su valor 
generalmente oscila entre el 70 y 80% del valor total del inventario. Reciben 
mayor atención que los inventarios físicos de otras zonas. 
 
• B: Son artículos de valor intermedio. Suelen ser entre el 20 y 30% y su valor se 
ubica entre 15 y 25% del valor total. Se controlan sus existencias normalmente y 
los costos en sus faltantes. Son objeto de revisión para decidir si ascienden a la 
zona A o descienden a la C. 
 
• C: Representan la mayoría de volumen de inventario, pero son los artículos de 
menor valor. Requieren de poca supervisión. 
 
 
18 BUFFA, Elwood Spencer. Administración de la Producción y de las Operaciones. México: Limusa, 1992. 
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1.6.1.2 Just in Time. “El modelo JIT fue desarrollado por Toyota que es una 
empresa multinacional japonesa. Toyota pasó a ser en el año 2007 primer fabricante 
mundial de automóviles adelantando a General Motors, y se especuló que en el año 
2008 habría una producción y ventas aproximadas de 9,8 millones de vehículos 
junto con ventas crecientes. Estas predicciones se han cumplido, si bien el número 
de revisiones forzadas y problemas de calidad también lo han hecho. Es una de las 
"tres grandes" japonesas desafiando a los fabricantes de automóviles 
estadounidenses que incluye Nissan Motors y Honda Motor con gran éxito. Produce 
automóviles, camiones, autobuses y robots y es la quinta empresa más grande del 
mundo. La sede de la empresa se encuentra en Toyota, Aichi, y Bunkyo, Tokio 
Japón con fábricas y oficinas alrededor del mundo.” 19 
 
“El sistema de inventario just-in-time (JIT) es una estrategia de gestión que alinea 
los pedidos de materia prima de los proveedores directamente con los cronogramas 
de producción. Las empresas emplean esta estrategia de inventario para aumentar 
la eficiencia y disminuir el desperdicio al recibir bienes sólo cuando los necesitan 
para el proceso de producción, lo que reduce los costos de inventario. Este método 
requiere que los productores pronostiquen la demanda con precisión. 
El sistema de inventario JIT contrasta con las estrategias "just-in-case", en las que 
los productores mantienen inventarios suficientes para tener suficiente producto 
para absorber la máxima demanda del mercado. 
 
El sistema de inventario justo a tiempo (JIT) es una estrategia de gestión que 
minimiza el inventario y aumenta la eficiencia. El éxito del proceso de producción 
 




JIT se basa en una producción estable, mano de obra de alta calidad, sin averías 
de la máquina y proveedores confiables”.20 
 
1.6.1.3 Economic Order Quality (EOQ). “Economic order quantity (EOQ) es la 
cantidad de unidades que una empresa debe agregar al inventario con cada orden 
para minimizar los costos totales del inventario, como los costos de mantenimiento, 
los costos de los pedidos y los costos de escasez. El EOQ se utiliza como parte de 
un sistema de inventario de revisión continua en el que se supervisa el nivel de 
inventario en todo momento y se ordena una cantidad fija cada vez que el nivel de 
inventario alcanza un punto de pedido específico. El EOQ proporciona un modelo 
para calcular el punto de pedido apropiado y la cantidad de pedido óptima para 
garantizar la reposición instantánea del inventario sin escasez. Puede ser una 
herramienta valiosa para los propietarios de pequeñas empresas que necesitan 
tomar decisiones sobre cuánto inventario mantener a mano, cuántos artículos pedir 
cada vez y con qué frecuencia reordenar para incurrir en los costos más bajos 
posibles. El modelo EOQ supone que la demanda es constante y que el inventario 
se agota a una tasa fija hasta que llega a cero. En ese punto, llega un número 
específico de artículos para devolver el inventario a su nivel inicial. Dado que el 
modelo supone una reposición instantánea, no hay escasez de inventario o costos 
asociados. Por lo tanto, el costo del inventario según el modelo EOQ implica una 
compensación entre los costos de mantenimiento de inventario (el costo de 
almacenamiento, así como el costo de inmovilizar el capital en el inventario en lugar 
de invertirlo o usarlo para otros fines) y los costos del pedido (cualesquiera tarifas 
asociadas con la realización de pedidos, como los gastos de envío). Ordenar una 
gran cantidad a la vez aumentará los costos de mantenimiento de una pequeña 
empresa, mientras que hacer pedidos más frecuentes de menos artículos reducirá 
los costos de mantenimiento, pero aumentará los costos de los pedidos. El modelo 
EOQ encuentra la cantidad que minimiza la suma de estos costos.”21 
 
1.6.1.4 Modelo de planeación y requerimiento de materiales. Material 
Requirements Planning es una herramienta que surge en los 60´s para de 
implementar los artículos que se producirá con un óptimo almacenamiento de 
inventario, ya sea para un producto ya finalizado, producto en proceso. En este 
modelo se analiza ¿qué se va a comprar? o ¿qué se va a vender?, ¿cuándo se tiene 
que hacer? y ¿qué tanto se debe producir para satisfacer la demanda? 
 
“Es un sistema para calcular los materiales y componentes necesarios para fabricar 
un producto. Consiste en tres pasos principales: hacer un inventario de los 
materiales y componentes disponibles, identificar cuáles adicionales se necesitan y 
luego programar su producción o compra. 
 
20 Investopedia. Just in time (JIT). [en línea]. Bogotá. [citado 04 de abril 2020]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.investopedia.com/terms/j/jit.asp> 
21 Inc.com. 2020. Economic Order Quantity (EOQ). [online] Available at: 
<https://www.inc.com/encyclopedia/economic-order-quantity-eoq.html> [Accessed 7 May 2020]. 
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MRP es uno de los sistemas más utilizados para aprovechar la potencia de la 
computadora para automatizar el proceso de fabricación. MRP se considera un 
sistema de planificación de producción "push": las necesidades de inventario se 
determinan por adelantado y los bienes producidos para satisfacer la necesidad 
prevista, mientras que lean es un sistema "pull" en el que no se hace ni se compra 
nada sin evidencia real no previsto - demanda.”22 
 
1.6.1.5 Rotación de inventarios. “Un índice muy útil para evaluar la efectividad del 
control de inventarios es la rotación. Este índice se expresa como el número de 
veces que se le da la vuelta durante un tiempo dado, por ejemplo, un año. Este 
índice puede calcularse en forma global, para el total de los inventarios, o para un 
almacén en particular o para un artículo en especial. La forma de calcularlo es dividir 
el gasto anual en el inventario entre el nivel medio del inventario, ambos expresados 
en la misma unidad, pesos o piezas, etc. El resultado es el número de veces o 
vueltas que dio el inventario. Mientras mayor sea la rotación del inventario, mejor es 
el desempeño del control de inventarios. Es posible llegar a rotaciones superiores a 
12 veces por año.”23 
 
Este índice permite evaluar, si el manejo de los almacenes es óptimo o no, su 
fórmula es la siguiente: 
 
 






“La rotación del inventario es el indicador que permite saber el número de veces en 
que el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuantas 
veces el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar.”24 
 
La rotación de inventarios precisa el tiempo que se demora fabricarse el inventario. 
A partir de esto se evidencia que la RI es inversamente proporcional al tiempo que 
el inventario esta almacenado, esto quiere decir que entre más alta sea la rotación 
menos tiempo dura el producto en el almacén, lo que es consecuencia de una buena 






22 SearchERP. 2020. What Is Material Requirements Planning (MRP)?. [online] Available at: 
<https://searcherp.techtarget.com/definition/material-requirements-planning- 
MRP#:~:text=Material%20requirements%20planning%20(MRP)%20is,scheduling%20their%20production%20o 
r%20purchase> [Accessed 25 August 2020]. 
23 OLAVARRIETA Jorge, (1999), “Conceptos generales de productividad, sistemas, normalización y 
competitividad, Universidad Iberoamericana, pág., 43 
24 GUAMANTICA IZA, Lauro Vinicio. Diseño del modelo de cantidad económica de pedido (EOQ) del 
inventario de la empresa General Motors del Ecuador. 2013. Tesis de Licenciatura. UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA EQUINOCCIAL. FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS Y NEGOCIOS. 
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1.6.1.6 Design Thinking “Es un método para generar ideas innovadoras que centra 
su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. 
Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. De ahí su 
nombre, que en español se traduce de forma literal como "Pensamiento de Diseño", 
aunque nosotros preferimos hacerlo como "La forma en la que piensan los 
diseñadores. 
 
Se empezó a desarrollar de forma teórica en la Universidad de Stanford en California 
(EEUU) a partir de los años 70, y su primera aplicabilidad con fines lucrativos como 
"Design Thinking" la llevó a cabo la consultoría de diseño IDEO, siendo hoy en día 
su principal precursora. 
 
El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas (véase Figura 3). No es 
lineal. En cualquier momento podrás ir hacia atrás o hacia delante si lo ves oportuno, 
saltando incluso a etapas no consecutivas. Comenzarás recolectando mucha 
información, generando una gran cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá 
dependiendo de la fase en la que te encuentres.”25. 
 
Figura 3. Diagrama pasos para el desarrollo del Design Thinking 
Fuente. http://www.designthinking.es/inicio/ 
 
Esta metodología cuenta con 5 características que dan valor a esta, estas son: 
• La generación de empatía 
• Trabajo en equipo 
• La generación de prototipos 
• La lúdica 
• Técnicas de contenido visual 
 
Adicionalmente hay que tener en cuenta unos ítems base para llevar a cabo esta 
metodología adecuadamente, estas son: 
 
 
25 Español, D., 2020. Design Thinking En español. [online] Designthinking.es. Available at: 
<http://www.designthinking.es/inicio/> [Accessed 21 August 2020]. 
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• Los materiales 
• El equipo 
• El espacio 
• La actitud 
 
Empatizar: “Comenzamos con una profunda comprensión de las necesidades de 
los usuarios implicados en la solución que estemos desarrollando o buscando y 
también de su entorno. Debemos ser capaces de ponernos en la piel de dichas 
personas para ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. 
Tenemos que meternos en la piel y en la cabeza de los usuarios y de sus problemas 
 
Definir: Durante la etapa de definición filtramos la información recopilada durante la 
fase de Empatía y nos quedamos con lo que realmente aporta valor y nos lleva al 
alcance de nuevas perspectivas interesantes. Identificaremos problemas cuyas 
soluciones serán clave para la obtención de un resultado innovador. 
 
Idear: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de cuantas más 
opciones, mejor. No debemos quedarnos con la primera idea que se nos ocurra. En 
esta fase, las actividades favorecen el pensamiento expansivo, no hay límites y no 
debemos tener prejuicios de valor. Todo puede valer y en muchas ocasiones las 
ideas más raras son las que generan las soluciones más innovadoras. 
 
Prototipar: Por medio del prototipado construimos un modelo “rápido” que nos 
ayudará a dar forma a lo que hasta ahora era una idea o concepto. A partir de este 
momento ya existe algo físico, algo que podemos visualizar o que podemos tocar, 
aunque por supuesto se puede tratar de algo virtual en el caso de una aplicación 
informática, etc. Bajamos al plano real o de la tierra lo que hasta ahora era algo 
etéreo. 
 
La característica de hacer un modelo o prototipo “rápido” conecta con la idea de 
Producto Mínimo Viable (MVP Minimum Viable Product) de la metodología Lean 
Startup, hacemos algo que no nos consuma demasiados recursos ni demasiado 
tiempo para poder probarlo cuanto antes (fase posterior de TESTEO), se saca al 
mercado se analiza, se aprende de los errores y se mejora, fundamental este flujo 
de actuación “rápido” que es transversal y se utiliza en muchas de las metodologías 
de gestión actuales. 
 
Testear: Enlaza con la fase anterior en la que habíamos creado el prototipo, ahora 
lo probamos con la ayuda del público objetivo hacia el que se orienta la solución que 
estamos desarrollando. Una vez obtenido el feedback, incorporaremos las 
conclusiones para mejorar la solución que buscamos”. 26 
 
 
26 Luisan.net. ¿Qué es el Desing Thinking? Pensamiento de diseño. [en línea]. Bogotá. [citado 10 de septiembre 
2020]. Disponible en internet: < URL: https://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/que-es-design-thinking> 
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1.6.1.7 Aplicación. “Es un programa informático diseñado como una herramienta 
para realizar operaciones o funciones específicas. Generalmente, son diseñadas 
para facilitar ciertas tareas complejas y hacer más sencilla la experiencia informática 
de las personas”.27 
 
1.6.1.8 Sistema operativo. “El sistema operativo es el conjunto de programas 
informáticos, que permite la administración eficaz de los recursos de un ordenador. 
El sistema operativo también es conocido como sistema o software y puede definirse 
como el conjunto de programas que están hechos, específicamente, para ejecutar 
varias tareas en las que actúa como intermediario entre el usuario y el ordenador. 
El sistema operativo representa el programa más importante de la computadora, ya 
que comienza a trabajar nada más encender el equipo, ya que se encarga de 
gestionar el hardware y permite la interacción con el usuario.”28 
 
1.6.2 Marco Conceptual. 
 
1.6.2.1 Gestión de inventarios. “Proceso mediante el cual se realizan diversas 
acciones para que una empresa pueda mejorar lo relacionado a la organización, 
planificación y control de todo su inventario.”29 
 
1.6.2.2 Modelos de inventarios. “Son métodos que ayudan a reducir o minimizar 
los niveles de inventario requeridos en la producción.”30 
 
1.6.2.3 Inventario. “Conjunto de artículos o mercancías que se acumulan en el 
almacén pendientes de ser utilizados en el proceso productivo o comercializados. 
Otra definición de inventario vinculada al ámbito económico es la relación ordenada 
de bienes de una organización o persona, en la que además de los stocks, se 
incluyen también otra clase de bienes. También el documento que recoge la relación 
de dichos artículos se le conoce como inventario. 
 
El concepto inventario o stock resulta muy importante en las empresas con el 
propósito de que las demandas de los consumidores sean atendidas sin esperadas, 
y para que no se vea interrumpido el proceso productivo ante la falta de materias 
primas. Pueden considerarse como una herramienta reguladora que mantiene el 
equilibrio entre los flujos reales de entrada y los de salida.”31 
 
 
27 GCFGlobal. ¿Qué son las aplicaciones? [en línea]. Bogotá. [citado 17 de agosto 2020]. Disponible en internet: 
< URL: https://edu.gcfglobal.org/es/cultura-tecnologica/que-son-las-aplicaciones-o-programas/1/> 
28 Apen. ¿Qué es el sistema operativo? [online]. Bogotá. [citado 17 de agosto 2020]. Available in < URL: 
https://apen.es/glosario-de-informatica/sistema-operativo/> 
29 Yosoyempleo. Gestión de inventarios. [en línea]. Bogotá. [citado 04 de abril 2020]. Disponible en internet: < 
URL: https://yosoyempleo.es/gestion-de-inventarios/> 
30 Emagister. Modelos de inventarios. [en línea]. Bogotá. [citado 02 de abril 2020]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.emagister.com/uploads_user_home/Comunidad_Emagister_6561_inventario.pdf> 
31 Economía simple. Definición de inventario. [en línea]. Bogotá. [citado 06 de abril 2020]. Disponible en internet: 
< URL: https://www.economiasimple.net/glosario/inventario> 
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1.6.2.4 Cadena de suministro / Supply chain management. “Abarca la 
planificación y gestión de todas las actividades involucradas en el abastecimiento, 
adquisición, conversión y todas las actividades de gestión logística. Es importante 
destacar que también incluye coordinación y colaboración con los socios del canal, 
que pueden ser proveedores, intermediarios y clientes. Es una función integradora 
con la responsabilidad principal de vincular las principales empresas, funciones y 
procesos de negocio dentro y a través de las empresas en un entorno coherente y 
de alto rendimiento cuyo modelo de negocio incluye las actividades de gestión 
logística”.32 
 
1.6.2.5 Diagrama causa efecto. “Es la representación de varios elementos 
(causas) de un sistema que pueden contribuir a un problema (efecto). Fue 
desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en Tokio. Algunas veces es 
denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su parecido 
con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos 
y situaciones. 
 
El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, 
todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un determinado efecto. 
Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin 
ser nunca sustitutivo de los datos. Es importante ser conscientes de que los 
diagramas de causa-efecto presentan y organizan teorías”.33 
 
1.6.2.6 Encuesta. “Una encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una 
investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo 
más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones 
cuantitativas sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la 
población.”34 
 
1.6.2.7 Observación directa. “La observación directa es un método de recolección 
de datos que consiste en observar al objeto de estudio dentro de una situación 
particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente en el que el objeto se 
desenvuelve. De lo contrario, los datos obtenidos no serían válidos”.35 
 
1.6.2.8 Entrevistas. “Es un diálogo que se establece entre dos personas en el que 
una de ellas propone una serie de preguntas a la otra a partir de un guion previo. 
 
32Vitasek, K., 2006. Supply Chain And Logistics Terms And Glossary. 1st ed. [ebook] Bellevue, Washington, 
p.139. Available at: <https://www-virtualpro-co.ucatolica.basesdedatosezproxy.com/download/cadena-de- 
suministro-y-log-stica-t-rminos-y-glosario.pdf> [Accessed 25 August 2020]. 
33 EcuRed. Diagrama causa efecto. [en línea]. Bogotá. [citado 3 de mayo 2020]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.ecured.cu/Diagrama_causa_efecto> 
34 Gestiopolis. Encuesta, cuestionario y tipos de preguntas. [en línea]. Bogotá. [citado 3 de mayo 2020]. 
Disponible en internet: < URL: https://www.gestiopolis.com/encuesta-cuestionario-y-tipos-de-preguntas/> 
35 Lidefer. ¿Qué es la observación directa? Características y tipo. [en línea]. Bogotá. [citado 3 de mayo 2020]. 
Disponible en internet: < URL: https://www.lifeder.com/observacion-directa/> 
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Se realiza con el fin de que el público pueda conocer la información de su persona, 
de su experiencia o conocimientos.”36 
 
1.6.2.9 Lista de chequeo. “La lista de chequeo, como herramienta metodológica 
está compuesta por una serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, 
componentes, criterios, dimensiones o comportamientos, necesarios de tomarse en 
cuenta, para realizar una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de 
un proyecto, evento, producto o actividad. Dichos componentes se organizan de 
manera coherente para permitir que se evalúe de manera efectiva, la presencia o 
ausencia de los elementos individuales enumerados o por porcentaje de 
cumplimiento u ocurrencia.”37 
 
1.6.2.10 Diagrama de flujo. “Un diagrama de flujo es un diagrama que describe un 
proceso, sistema o algoritmo informático. Se usan ampliamente en numerosos 
campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que 
suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas 
de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para 



























36 Google sites. ¿Qué es una entrevista? [en línea]. Bogotá. [citado 3 de mayo 2020]. Disponible en internet: < 
URL: https://sites.google.com/site/entrevistaconelexperto/-que-es-una-entrevista 
37 Oliva, P. (2009). Listas de chequeo como técnica de control. Disponible el 16 de agosto desde: 
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/item/7cf9e499a55c4cc7e04001011f016c69.pdf 
38 Lucidchart. Qué es un diagrama de flujo. [en línea]. Bogotá. [citado 3 de mayo 2020]. Disponible en internet: 
< URL: https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo> 
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Figura 4.Simbología Diagrama de Flujo 
Fuente. https://www.aiteco.com/diagrama-de-flujo/ 
 
1.6.2.11 Aplicación móvil. “Una aplicación móvil es un programa que se puede 
descargar y al que puede acceder directamente desde un teléfono o desde algún 
otro aparato móvil. Se necesita un Smartphone o algún otro aparato móvil con 
acceso a internet. No todas las aplicaciones funcionan en todos los aparatos 
móviles. Cuando se compra uno de estos aparatos debe usar el sistema operativo 
y el tipo de aplicaciones que corresponde a ese aparato. Los sistemas operativos 
móviles Android, Apple, Microsoft y BlackBerry tienen tiendas de aplicaciones que 
operan en línea en las cuales se puede buscar, descargar e instalar las 
aplicaciones.”39 
 
1.6.2.12 Xcode. “Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) creado por Apple que 
trabaja de manera conjunta con Interface Builder (herramienta gráfica para crear 
interfaces de usuario) y que se puede descargar de manera gratuita desde la Mac 
App Store. Este conjunto de herramientas además incluye una colección de 
compiladores del proyecto GNU (GCC) y puede compilar código C, C++, Objective- 




39 LA COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO. Aplicaciones móviles: Qué son y cómo funcionan. [en línea]. 
Bogotá. [citado 17 de agosto 2020]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0018-aplicaciones-moviles-que-son-y-como-funcionan> 
40 Alvarado, P., 2020. Qué Es Xcode, Para Qué Sirve Y Cómo Descargar. [online] iPadizate. Available at: 
<https://www.ipadizate.es/2014/07/20/xcode- 
93212/#:~:text=Introducido%20en%20octubre%20de%202003,desde%20la%20Mac%20App%20Store.> 
[Accessed 25 August 2020]. 
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1.6.2.13 Android. “Es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos 
móviles, al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que 
está basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 
multiplataforma. El sistema permite programar aplicaciones en una variación de 
Java llamada Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces 
necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono 
(como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un 
lenguaje de programación muy conocido como es Java”.41 
 
1.6.2.14 IOS. “IOS (en inglés “iPhone Operating System”) es un sistema operativo 
propietario de la empresa Apple Inc. utilizado en dispositivos como Smartphone, 
tablets y otros dispositivos como televisores o reproductores mp4, entre ellos los 
famosos iPhone, iPad y iPod.”42 
 
1.6.2.15 Rx Java. “Rx Java es una librería que trata de facilitar la programación 
asíncrona y basada en eventos mediante el uso de Observables. Se basa en el 
patrón Observer al que le añade operadores que nos permiten componer distintos 
Observables además de ayudarnos a abstraernos de problemas cómo threading y 
sincronización.”43 
 
1.6.2.16 Reaprovisionamiento. “El reabastecimiento es un área dentro de las 
operaciones donde los minoristas pueden encontrar una ventaja para vencer a la 
competencia y deleitar al cliente. Los diccionarios definen el reaprovisionamiento 
como "llenar nuevamente al suministrar lo que se ha usado". Esta definición no 
aborda adecuadamente las condiciones comerciales en la gestión de inventario 
minorista.”44 
 
1.6.2.17 AMEF. “Es un conjunto de directrices, un método y una forma de identificar 
problemas potenciales (errores) y sus posibles efectos en un SISTEMA con el fin de 





41 xataka. ¿Qué es Android? [en línea]. Bogotá. [citado 17 de agosto 2020]. Disponible en internet: < URL: 
https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-es-android> 
42 Filgueira, J., 2020. ¿Qué Es Ios? | Gabit. [online] Gabit.org. Available at: 
<http://www.gabit.org/gabit/?q=es/que-es-ios> [Accessed 17 August 2020]. 
43 Adictos al trabajo. 2020. Introducción A Rxjava En Android - Adictos Al Trabajo. [online] Available at: 
<https://www.adictosaltrabajo.com/2015/09/14/introduccion-a-rxjava-en-android/> [Accessed 17 August 2020]. 
44 RPE Solutions | www.rpesolutions.com. 2020. Replenishment: What Is It Exactly And Why Is It Important?. 
[online] Available at: <https://www.rpesolutions.com/replenishment-what-is-it-exactly-and-why-is-it-important/> 
[Accessed 17 August 2020] 
45 Lean Solutions. AMEF Análisis de Modo y Efecto de Falla [en línea]. Bogotá. [citado 17 de agosto 2020]. 




1.6.2.18 Diagrama de relaciones. “El diagrama de relaciones es una herramienta 
también utilizada, igual que el diagrama de afinidad, en la fase de planificación 
general del ciclo de mejora de la calidad. Esta herramienta ayuda a desarrollar un 
contexto lógico para datos en forma de ideas, opiniones, temas, aspectos a 
considerar, etc., explorando e identificando las relaciones causales existentes entre 
otros elementos”46 
 
1.6.2.19 ProModel. “ProModel es un simulador con animación para computadoras 
personales. Permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, 
manejo de materiales, como también bandas de transporte, grúas viajeras, 
ensamble, corte, talleres, logística, etc. 
 
ProModel es un paquete de simulación que no requiere programación, aunque sí lo 
permite. Corre en equipos 486 en adelante y utiliza la plataforma Windows®. Tiene 
la combinación perfecta entre facilidad de uso y flexibilidad para aplicaciones 
complejas.” 47 
 
1.6.2.20 Proto.IO. “Es un entorno para la creación de prototipos, donde podemos 
crear y diseñar nuestra futura aplicación. Originalmente se diseñó para prototipos 
en dispositivos móviles, se ha ampliado permitiendo crear prototipos con una 
interfaz de pantalla, como TV de Smart, interfaces de cámaras digitales, coches, 
aviones, y consolas de juegos. 
 
Utiliza una interfaz de usuario de arrastrar y soltar (UI) y no necesita codificación, 
contiene opciones para incluir y configurar nuevos componentes, así como definir 
los agentes (iPhone y iPad). Se puede modificar el diseño para mostrarlo en 
posición horizontal o vertical, incluir botones, formularios, código HTML, barras, 













46Gabriel Contreras Tzintzun. 2020. Diagrama De Relación. [online] Available at: 
<https://gabrielcontrerastzintzun.weebly.com/diagrama-de 
relacioacuten.html#:~:text=El%20objetivo%20principal%20del%20diagrama,torno%20a%20un%20determinad 
o%20problema.> [Accessed 17 August 2020]. 
47 Belge.com.br. 2020. Promodel Productos - Belge. [online] Available at: 
<https://www.belge.com.br/promodel_esp.php#:~:text=ProModel%20es%20un%20simulador%20con,%2C%20 
talleres%2C%20log%C3%ADstica%2C%20etc.> [Accessed 17 August 2020]. 
48 Sitio del Observatorio TIC de la UCOL. 2020. Sitio Del Observatorio TIC De La UCOL – PROTO.IO. [online] 





1.7.1 Tipo de estudio. Para el siguiente proyecto se va a usar el tipo de 
investigación exploratoria, según Arias (2012). “La investigación exploratoria es 
aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por 
lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, 
un nivel superficial de conocimientos”49. Según Sampieri (2018). “Los estudios 
exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 
se ha abordado antes”50. La importancia de este tipo de investigación como se 
menciona anteriormente radica en la identificación las principales características del 
objeto de estudio en casos donde se han realizado pocos o ningún estudio, de este 
modo se busca ampliar el campo de investigación en dicha área. Este tipo de 
investigación aplica para este proyecto debido a que actualmente pocas empresas, 
tesis, artículos, etc. Hablan respecto al uso de aplicaciones móviles para el manejo 
remoto en tiempo real de inventarios. 
 
1.7.2 Fuentes de información. 
 
1.7.2.1 Fuentes de información primaria. Las fuentes primarias de información 
que se usaron son las siguientes: libros, trabajos de grado, información disponible 
en internet y artículos. 
 
1.7.2.2 Fuentes de información secundaria. Las fuentes secundarias de 
información que se usaron son las siguientes: fuentes de información citadas en el 



















49 ARIAS, Fidias G. El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta. Fidias G. Arias 
Odón, 2012. 
50 HERNÁNDEZ-SAMPIERI, Roberto; TORRES, Christian Paulina Mendoza. Metodología de la investigación. 






1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
 








































Con más de 10 años de experiencia DELUXE nace como comercializadora de 
lencería institucional hotelera, hasta lograr de manera tecnológica el control de la 
cadena de suministro y de las ventas eficaces a través de canales digitales (véase 
Figura 6). 
 
DELUXE BUSINESS GROUP está ubicada en la localidad de Puente Aranda, sin 
embargo, por motivos de la emergencia sanitaria se está trabajando desde una 
bodega temporal ubicada en el Restrepo, en la dirección Calle 14 s # 18a-03 (véase 
Figura 5). Ahí se realizan los procesos necesarios para la fabricación del producto 
estrella de la compañía. 
 




Figura 7. Logo DELUXE BUSINESS GROUP 
 
Fuente. DELUXE BUSINESS GROUP 
 
 
2.2 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
 
2.2.1 Misión. Brindamos eficiencia en los métodos de compra soporte 
asesoramiento y garantía de productos institucionales para el sector hotelero con 
altos estándares de calidad, dando así comodidad y satisfacción que el cliente 
merece. 
 
2.1.2 Visión. Para el 2022 ser una de las empresas reconocidas por la venta y 
producción de lencería institucional para hoteles, brindando acceso a plataformas 




A continuación, se presentan las diferentes marcas y productos que brinda la 
empresa a la comunidad hotelera. 
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institucionales de lencería 
hotelera, garantizando la 
más alta calidad en 
producto, procesos de 





Duvet Cover Mantelería 
Plumones Toallas 


















Fabricamos indeas y 
mobiliario institucional 
corporativo junto con 
diseño de espacios acorde 
a los conceptos del cliente 






























Importamos y distribuimos 
productos de dotación 
institucional electrónica 
para habitación con el 
respaldo de grandes 















Fuente. Los Autores 
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2.3.1 Proveedores. DELUXE BUSINESS GROUP cuenta actualmente con 6 
proveedores de materia prima los cuales son: 
 
• Colteantioquia ubicado en Cl. 14 #45-124, Medellín, Antioquia 
• Textiles unoxuno ubicado en Carrera 56#5c - 50, Bogotá, Cundinamarca 
• Comertex ubicado en Km. 4 Anillo Vial Rio Frio Zona Franca Santander 
• Arthome textil ubicado en Cra. 63 #17b -07, Bogotá 
• Corbeta textil ubicado en Carrera 43E #8-71, Medellín, Colombia 




2.4.1 Proceso de preparación y entrega de pedidos. A continuación, se 
presentará un diagrama de flujo que representa la forma de preparación de una 
orden de pedido desde que se conoce la necesidad del cliente hasta que se entrega 
el producto final (véase Figura 7 y Cuadro 3). 
 
Figura 8. Diagrama de flujo preparación y entrega de pedidos. 




Cuadro 2. Responsables preparación y entrega de pedidos 
ACTIVIDAD RESPONSABLE 





Jefe de almacén 
Llamar proveedor Jefe de compras 
Pedir materia prima Jefe de compras 
Recepción de 
materia prima 
Jefe de almacén/jefe de 
compras 
Alistar materia prima 
despachador/ 
Coordinador operativo 
Producción de orden Operario de corte 
Verificación de orden 
completa 
Jefe de compras/ 
Coordinador operativo 
Entrega orden Despachador/Conductor 
Fuente. Los Autores 
 
 
2.4.2 Proceso de corte. El proceso de corte es realizado por la empresa bajo la 
supervisión del jefe de planta. Este proceso tiene como finalidad preparar los rollos 
de tela o microfibra en dimensiones más pequeñas para facilitar el manejo, 
empaquetado y transporte para su respectiva confección dependiendo de los 
requerimientos del cliente. 
 
La empresa cuenta con 5 mesas de corte de 4 metros * 7 metros cada una para 
facilitar el manejo de la materia prima ya que el proveedor envía rollos de 120 
metros de tela. (véase Figura 8) 
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Figura 9. Proceso de corte 
Fuente. DELUXE BUSINESS GROUP 
 
 
2.4.3 Proceso de confección. Para este proceso la empresa DELUXE BUSINESS 
GROUP tomó la decisión de tercerizarlo por eficiencia, por la empresa 
confehogares, debido a que la capacidad instalada de la planta no da para cubrir la 
confección en su totalidad. Tercerizar este proceso facilita hacer el control de 
inventarios puesto que la cantidad de materia prima que es enviada es la misma 
que llega confeccionada. (véase Figuras 9 y 10) 
 















Fuente. DELUXE BUSINESS GROUP 
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2.4.4 Control de ventas. Para el control de ventas existen dos macros las cuales 
están ancladas (véase Figuras 11 y 12). Una vez generado un pedido y digitado en 
el Excel, este arrojará que tipo de orden es, si es un cliente comercial, cliente 
empresa, cliente gobierno, ya que cada uno tiene un aporte diferente de comisión 
dentro de la venta. Se extrae automáticamente los datos de la venta, el tipo de 
negocio que es y sus características (excluidos de IVA, que tipo de impuesto 
tienen), los insumos necesarios y calcula las comisiones de venta de acuerdo con 
el tipo de cliente. 
 
Figura 12. Macro formulario de ventas 






Figura 13. Excel control de ventas 






2.5 Distribución actual 
 
Actualmente la empresa se encuentra operando en una bodega temporal ubicada en el Restrepo que cuenta con dos 
plantas con dirección Calle 14 s # 18a-03. Allí se lleva acabo los procesos del área administrativa y el área operativa 
(véase figura 13 y 14). 
 
2.5.1 Diagrama bodega. 
 
Figura 14. Diagrama bodega planta 1 
Fuente. Los Autores 
 
En esta planta se realizan todos los procesos operativos que incluyen el embarque y desembarque de materia prima 
y producto terminado, proceso de corte y almacenamiento. Adicionalmente se cuenta con una bahía para un camión 






Figura 15. Diagrama bodega planta 2 
Fuente. Los Autores 
 
En esta plata se realizan los procesos administrativos y de apoyo de la empresa. Cuenta con dos cuartos de 
almacenamiento para los productos confeccionados, cuenta con la recepción y una sala de juntas para la socialización 






2.5.2 Diagrama de recorrido. A Continuación, se mostrará cómo se mueva la materia prima y el producto terminado 
dentro de la bodega. (véase figura 15). 
 
Figura 16. Diagrama de recorrido 
Fuente. Los Autores 
 
Como se ve en la Figura 15 la materia prima está en constante movimiento ya que necesita ser cortada, empacada, 
preparada y almacenada mientras se envía a la empresa que terceriza el proceso de confección. Una vez llega el 
producto confeccionado se realizan los ajustes finales para ser almacenados en el segundo piso y finalmente 








Con el fin de identificar el nivel de conocimiento de los trabajadores de DELUXE BUSINESS GROUP respecto a los 
inventarios, el manejo que lleva la empresa entre otras cosas. Se realizó una encuesta la cual cuenta con dos tipos 
de preguntas abiertas y cerradas, las cuales se analizaron por separado. 
 
2.6.1 Análisis encuesta preguntas cerradas. A continuación, se mostrará un análisis por cada pregunta cerrada 
realizada en la encuesta. 
Tabla 1. Encuesta preguntas cerradas 
Fuente. Los Autores 
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 A partir de la gráfica 
se puede evidenciar 
que el 90 % de los 
encuestados saben y 















Base de datos excel 
Plantillas fisicas 
No hay manejo de inventario 
No sabe 
 A partir de la gráfica 
 datos  se logra apreciar que 
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aprecia que un 70% 
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A partir del gráfico, se 
considera que el 80% 
de los empleados 
creen que se lleva un 
manejo de inventarios 
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inventarios 
























































A partir de la gráfica, se 
evidencia que el 70% de los 
trabajadores si conocen 
modelos de gestión de 
inventarios, sin embargo, a partir 
de la pregunta abierta que se 
realizó después, concluimos que 
los trabajadores no comprenden 
el significado de modelo de 
inventarios, ya que ellos en esa 
respuesta hacen referencias a 
herramientas para manejar los 
inventarios y no de modelos para 
la gestión de estos. 
Según el gráfico se puede 
observar que el 80% de los 
encuestados conocen alguna 






































































Se logro evidenciar que el 70% 
de las personas que trabajan en 
la empresa consideran que la 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas, 
promoverían el crecimiento 
empresarial a nivel productivo y 
facilitarían el manejo del tema 
logístico dentro de la empresa. 
 
 
A partir de la gráfica se evidencia 
que solo el 10% de los 
trabajadores no están seguros 
de aprobar las pruebas para la 
implementación del prototipo de 
aplicación móvil 
 
Fuente. Los Autores 
Si No 
Si No Tal vez 






















2.6.2 Análisis encuesta preguntas abiertas. A continuación, se mostrará un 
análisis por cada pregunta abierta realizada en la encuesta. 
 
Tabla 2. Encuesta preguntas abiertas 
Fuente. Los Autores 
 




Si Maneja algún modelo, especifique 
cual. 
De esta pregunta se pudo concluir que el 
70%de los trabajares de la empresa si tienen 
conocimiento respecto a que existe un 
modelo para manejo de inventarios. El 
problema de los encuestados es que no 
tiene conocimiento acerca de cuál es el 
modelo, como se puede observar en la tabla 
2, los encuestados no mencionan ningún 
modelo, por el contrario, mencionan son 




Cuadro 4. (Continuación) 
 
Fuente. Los Autores 
 
Del diagnóstico de la situación actual se pudo evidenciar que es necesario tener el 
computador de la empresa a la mano debido a la gran cantidad de materia prima 
que se mueve constantemente, generando cambios en la base de datos y al no 
contar con una herramienta para monitorear dichos insumos, se producen 
limitaciones con respecto al manejo de la información cuando no se está en la 
empresa. 
A partir de las justificaciones brindadas 
por los trabajadores de la empresa se 
concluye que la implementación de 
nuevas tecnologías facilitará y 
estandarizará el manejo y la gestión de 
los inventarios, y de este modo se 
mejoraría la eficiencia de los procesos de 




(Esta pregunta se deriva de la pregunta 7) 
Si respondió, sí o no, justifique. 
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3. FORMULAR LA PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA LA GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 
DELUXE BUSINESS GROUP BAJO LA HERRAMIENTA DESIGN THINKING 
 
 
3.1 DESARROLLO METODOLOGÍA DESIGN THINKING 
 
Con el fin de entender y dar soluciones a las necesidades de gestión y control de 
inventarios de la empresa DELUXE BUSINESS GROUP en este capítulo se 
presentará la metodología Design Thinking donde se desarrollaron sus 5 fases con 
el fin de brindarle a la empresa una propuesta de diseño de una aplicación móvil. 
 
3.2 Fases del Design Thinking 
 
A continuación, se mostrará cómo se desarrolló cada fase del Design Thinking 
 
3.2.1 Empatizar. Para el desarrollo de esta fase se tuvo en cuenta la encuesta 
realizada en el objetivo anterior, puesto que esta nos brindó información 
indispensable para comprender los problemas que se presentan en la empresa y 
entender su situación actual. 
 
De la encuesta se pudo concluir que actualmente no existe una herramienta que le 
facilite a la empresa el acceso a la información de los inventarios debido a que, al 
moverse a gran cantidad de materia prima, la base de datos cambia 
constantemente, generando limitaciones con respecto al manejo de la información 
cuando no se está en la empresa. 
 
Otro punto clave es que los trabajadores no tienen claridad respecto a cuál es el 
modelo de inventarios que se maneja. Esto puede generar inconvenientes al 
momento de manejar la materia prima y producto terminado causando que la 
producción no se realice a un ritmo continuo, retrasos en las entregas a los clientes 
o tener que adquirir los insumos a un precio más alto. 
 
La encuesta también mostró que los trabajadores de la empresa consideran que la 
implementación de nuevas herramientas tecnológicas, ayudaran a promover el 
crecimiento empresarial a nivel productivo y facilitara el manejo del tema logístico 
dentro de la empresa. 
 
3.2.2 Definir. Una vez analizada la situación actual e identificar que existen fallas 
con los inventarios, se procedió a realizar un diagrama causa efecto (véase figura 
16) para identificar y clasificar cuales son los principales problemas y causas del 
manejo de los inventarios, un diagrama de relaciones (véase figura 17) con el fin de 
establecer las relaciones entre las causas y un Amef (véase cuadro 7) para 






3.2.2.1 Diagrama causa efecto 
 
Figura 17. Diagrama causa efecto 
Fuente. Los Autores 
 
A partir del diagrama causa efecto y teniendo encueta los 6 factores, se estableció por cada uno de estos, la causa 






Cuadro 5. Causas relevantes 





Falta de claridad con respecto 
a los modelos de inventarios 
Es indispensable que los 
trabajadores de la empresa 
tengan conocimiento acerca 
de cuál modelo de inventarios 
es manejado con el fin de 
evitar inconvenientes con el 
manejo de la materia prima, 
producto terminado e incluso 




Falta de espacio en la 
estructura interna de la bodega 
Es importante contar con el 
espacio suficiente para 
almacenar la materia prima y 
producto terminado, de lo 
contrario estos podrían sufrir 
algún tipo de daño y generar 





Exceso de sobrantes no 
controlados 
Esto genera que los espacios 
de almacenamiento re 
reduzcan y en consecuencia la 
nueva materia prima que llega 
tiene que ser reubicada en un 
espacio no óptimo para esta y 
la materia prima puede sufrir 




Mal manejo de las cantidades 
almacenadas 
Es importante contar con un 
manejo óptimo de las 
cantidades almacenadas, 
puesto que al reabastecerse la 
materia prima no se almacena 
correctamente o se pierde 




Mano de obra 
Pocos conocimientos en 
relación con la gestión de 
inventarios 
Al no tener buenos 
conocimientos respecto a la 
gestión de inventarios la 
empresa se ve obligada a 
asumir   costos   extra   para el 





No cuenta con herramientas 
tecnológicas para el manejo de 
inventarios independientes a 
Excel 
Esto genera inconvenientes al 
momento de estar fuere de la 
empresa y tener que consultar 
algún dato importante en la 
base de datos ya que 
actualmente no se cuenta con 
ninguna herramienta que 
permita ese acceso remoto a la 
información. 











3.2.2.2 Diagrama de relaciones problema. 
 
Figura 18. Diagrama de relaciones problema 
Fuente. Los Autores 
 
Este diagrama de relaciones nos muestra como a partir del diagrama causa efecto se establecen relaciones entre las 






a los modelos de inventarios, lo que significa que probablemente es la causa principal y al no tener claro esto se 





Cuadro 6. Amef proceso gestión de inventarios 
Fuente. Los Autores 
 
 
Esta herramienta fue implementada para los procesos de gestión y control de 
inventarios dentro de la empresa. La primera falla potencial que se encontró es que 
en ocasiones no coinciden las cantidades que hay en la base de datos con las 
cantidades que hay en bodega generando retrasos en la producción y entrega de 
pedidos, esto debido al mal manejo de la información y a la falta de conocimiento 
de los trabajadores en el manejo de inventarios. 
 
La segunda falla potencial encontrada es que en algunos casos llega materia prima 
diferente a la solicitada esto genera retrasos en los tiempos de entrega y costos 
adicionales para la empresa, esto debió a que no se lleva un control sobre el tiempo 
y los productos que deben reabastecerse. Y finalmente la otra falla potencial 
encontrada es que no llega la cantidad solicitada de materia prima generando los 
mismos inconvenientes de la segunda falla. 
 
 
3.2.3 Idear. Teniendo en cuenta las dos fases anteriores se generaron las siguientes 
ideas para la unificación y determinación de la funcionalidad de la aplicación para 
que las necesidades del cliente se alineen con tecnología que facilite estas. 
 
A partir de un Brain Storming se determinaron un listado de ideas el cual se socializo 
con el gerente de la empresa. Se seleccionaron las ideas más relevantes y que 
cumplían con los requerimientos que solicitaba la empresa. 
 
A continuación, se mostrará el listado de ideas seleccionadas: 
 
• Aplicación con uso exclusivo del personal administrativo de la empresa. 
• La aplicación debe permitir el ingreso a partir de un usuario y contraseña. 
• Debe contar con un calendario donde se relacionen todas las actividades y 
procesos internos diarios con relación a la gestión de inventarios. 
• Debe tener un generador de alertas y recordatorios relacionados a las actividades 
del calendario. 
• La aplicación debe contar con una pestaña de chat para estar en constante 
comunicación con los proveedores. 
• La aplicación debe ser de fácil manejo. 
• Debe contar con una pestaña para poder acceder de forma remota a la base de 
datos. 

















3.2.3.1 Diagrama de relaciones desarrollo aplicación 
Figura 19. Diagrama de relaciones desarrollo aplicación 
 
Fuente. Los Autores 
 
Como se ve en este diagrama de relaciones para las ideas planteadas anteriormente para el funcionamiento de la 
aplicación, se establece como la idea con más relevancia el que la aplicación debe ser de fácil manejo, esto con el fin 







3.2.4 Prototipar. Para realizar el prototipo de la aplicación para la empresa 
DELUXE BUSINESS GROUP se utilizó la plataforma Proto.io la cual permite crear 
prototipos de alta fiabilidad totalmente interactivos que se vean y funcionen 
exactamente como debería una aplicación. A continuación, se mostrarán figuras 
que enseñan cómo es la interacción con la aplicación. 
 
Figura 20. Pantalla de inicio 
Fuente. Los Autores 
 
 
Como se puede apreciar en la figura 16, se encuentra el primer interfaz una vez se 
abre a aplicación desde el móvil, donde en la parte superior se encuentra la hora y 
fecha, en la parte del medio se encuentra el logo de la aplicación y en la parte inferior 




Figura 21.Pantalla inicio de sesión 
 
Fuente. Los Autores 
 
Esta es la segunda pantalla de la interfaz donde se encuentra nuevamente el logo 
de la aplicación, los campos para ingresar el nombre de usuario y contraseña, el 
botón para el inicio de sesión, la opción para recordar el usuario y la contraseña y 
finalmente la opción de recuperar los datos de inicio de sesión en caso de ser 
olvidados (véase Figura 17). 
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Figura 22. Menú principal 
Fuente. Los Autores 
 
En la pantalla de menú principal se puede visualizar el calendario cual tiene las 
actividades programadas durante el mes. También se pueden observar abajo del 
calendario una serie de botones para acceder a diferentes secciones de la 
aplicación. Con el primer botón “Base de datos” se puede acceder remotamente a 
la base de datos de la empresa. Con el segundo botón “Catálogo” se puede acceder 
a los diferentes productos con los que cuenta la empresa. El ultimo botón “Generar 
nuevo recordatorio” sirve para crear alertas y recordatorios que ayudan a estar al 
tanto de las actividades programadas por parte de la empresa. 
 
Finalmente, en la parte inferior se encuentra una lista de chequeo con actividades, 
donde se puede verificar si ya fueron realizadas o no, adicionalmente se encuentra 
el botón de “Log out” para cerrar sesión y los botones de “Home” y “Mensajes”, para 
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Figura 23. Base de datos 
Fuente. Los Autores 
 
Esta pantalla es la interacción de oprimir en la pantalla de menú principal el botón 
de base de datos. Aquí podemos entrar de forma remota a la base de datos de la 
empresa y finalmente en la parte inferior está el botón Home con el cual se puede 
volver a la pantalla de menú principal (véase Figura 19). 
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Figura 24. Brochure 
 
Fuente. Los Autores 
 
Esta pantalla es el resultado del botón Brochure que aparece en el menú principal. 
Aquí podemos ver las diferentes marcas que brinda la empresa a la comunidad 
hotelera, al igual que el botón Home para volver al menú principal. En esta pantalla 
se puede elegir la marca deseada e interactuar con sus diferentes productos con 
los que cuenta empresa y finalmente en la parte inferior está el botón Home con el 
cual se puede volver a la pantalla de menú principal (véase Figura 20). 
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Figura 25. Brochure Nilo WHITE 
 
Fuente. Los Autores 
 
En esta pantalla podemos ver todos los productos que ofrecen las marcas de la 
empresa con las especificaciones de nombre del producto, la referencia y el precio. 
En este caso se visualizan los productos de Nilo WHITE y finalmente en la parte 
inferior está el botón Home con el cual se puede volver a la pantalla de menú 
principal (véase Figura 21). 
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Figura 26. Ficha técnica 
 
Fuente. Los Autores 
 
Esta pantalla nos brinda una mejor información acerca de los productos que tiene a 
empresa como lo son los colores descripción del producto y tipo de tela y finalmente 
en la parte inferior está el botón Home con el cual se puede volver a la pantalla de 
menú principal (véase Figura 22). 
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Figura 27. Generador de recordatorios 
Fuente. Los Autores 
 
Esta pantalla resulta del botón generar nuevo recordatorio del menú principal. Aquí 
se generan los nuevos recordatorios según los órdenes de pedido o llegada de 
materia prima que requiera la empresa y finalmente en la parte inferior está el botón 
Home con el cual se puede volver a la pantalla de menú principal (véase Figura 23). 
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Figura 28. Chat con proveedores 
Fuente. Los Autores 
 
Esta pantalla resulta del botón mensajes del menú principal. Esta interfaz nos brinda 
la posibilidad de tener un contacto directo con los proveedores por medio de un chat 
para que así la empresa pueda estar al tanto de cualquier novedad que involucre a 
sus proveedores y finalmente en la parte inferior está el botón Home con el cual se 
puede volver a la pantalla de menú principal (véase Figura 24). 
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3.2.5 Testear. Para el desarrollo de esta fase se socializo con la gerencia el video 
de cómo es el funcionamiento del prototipo de la aplicación con el fin de conocer el 
punto de vista de estos y se obtuvo el siguiente feedback: 
 
• El aplicativo se ve agradable y dinámico a la vista. 
• Cuenta con todos los segmentos que la empresa necesita para el manejo y temas 
relacionados a los inventarios. 
• Toma como punto adicional el tema de que la aplicación cuento con una pestaña 
“Brochure”, ya que es una parte fácil y rápida de conectar la parte operativa con 
la parte comercial de la empresa 
• Haciendo uso del Brochure y la base de datos dentro de la aplicación se facilita 
el tema de las ordenes cuando no se esté en la bodega, así es más fácil controlar 
en tiempo real el inventario. 
• Para ser un prototipo inicial cumple con las expectativas que tenía la gerencia 
respecto a la aplicación. 
 
De la formulación de la propuesta para el diseño de una aplicación móvil para la 
gestión y control de inventarios en la empresa DELUXE BUSINESS GROUP bajo la 
herramienta Design Thinking podemos concluir que, la implementación de una 
aplicación basándose en el prototipo cubriría las necesidades en la gestión de 
inventarios en la empresa, debido a que las diferentes funcionalidades que tiene la 




4. DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LA APLICACIÓN EN LA EMPRESA 
DELUXE BUSINESS GROUP 
 
 
4.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
Para el desarrollo de este capítulo se realizó un plan financiero para la propuesta 
del desarrollo de la aplicación. Se realizo una cotización con un asesor virtual de la 
empresa Bios Technology Center el cual es una empresa que cuenta con 
experiencia y un equipo especializado en las diferentes ramas de la tecnología, 
garantizando eficacia al momento de desarrollar proyectos ideados por nuestros 
clientes. El asesor virtual nos dio un precio aproximado del costo del desarrollo de 
la aplicación (véase figura 28) 
 
Cuadro 7. Plan financiero DW inventory 
Fuente. Los Autores 
 
Este valor “TOTAL” comprende los costos del programador para el desarrollo de la 
aplicación, la licencia que se requiere para el uso de correo corporativo, 
herramientas tecnológicas (Tablet) para el uso de la aplicación, derechos de 
patentes y marcas, gastos de implementación y puesta en marcha que comprende 
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los certificados y requerimientos, dotación a las provisiones gastos de imprevistos y 
mantenimiento. 
 
4.2 SIMULACIÓN MODELO APROXIMADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE 
GESTIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Para determinar la viabilidad de la aplicación se realizó la simulación del modelo 
aproximado de la situación actual (para la gestión y control de inventarios) de la 
empresa DELUX BUSINESS GROUP (véase Anexo A), con el fin de hacer un 
paralelo entre como es el modelo sin la aplicación y como al implantar esta, se 
brindaría una alternativa para disminuir el impacto de los problemas presentados 
actualmente. Para esta simulación se usó el programa ProModel el cual es un 
simulador con animación y optimización para hacer modelos de simulación y 
optimizarlos. 
 
Dentro de la simulación se tuvo en cuenta el siguiente proceso de corte y empaque 
de tela para sabanas de 200 hilos 100% algodón para 20 rollos. (véase Figura 28) 
 
Figura 29. Corte y Empaque 
Fuente. Los Autores 
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4.2.1 Simulación en ProModel 2016. ProModel requiere de unos parámetros 
iniciales para realizar la simulación (véase Cuadro 9). Estos aspectos son 
importantes porque son la base fundamental para el desarrollo del modelo simulado. 
Cabe aclarar que por limitaciones en términos de información se realizó una 
simulación basándonos en la producción de tela para sabanas de 200 hilos 100% 
algodón. 
 
Cuadro 8. Aspectos importantes para el desarrollo de la simulación 
 
Fuente. Los Autores 
 
 
El desarrollo de la simulación se dividió en dos fases: 
• Fase inicial 






4.2.1.1 Fase inicial. Para esta primera fase se establecieron los parámetros de la locación, entidades, redes, recursos, 
atributas y variables (véase Figuras 30, 31, 32, 33, 34 y 35). Adicionalmente se configuro la librería grafica (véase 
Anexo B), con el fin de personalizar la simulación, agregando entidades con imágenes de producto y cambiando el 
layout del ProModel por la distribución actual de la bodega presentada en el capítulo Diagnostico actual DELUXE 
BUSSINESS GROUP. 
 
Figura 30. Layout 






Figura 31. Locaciones 
Fuente. Los Autores 
 
Para esta parte de la simulación se tuvieron en cuenta los puntos más importantes del proceso de fabricación actual 
en la empresa y como interactúan entre sí para gestionar los inventarios para las sabanas. A continuación, se relaciona 
un resumen de las locaciones utilizadas dentro de la simulación (véase Tabla 3) 
 
Tabla 3. Locaciones 







Estante Computador Zona de 
descanso 
Cantidad 1 1 4 2 1 6 1 1 






Figura 32. Entidades 
Fuente. Los Autores 
 
Para esta parte de la simulación se añadió toda la materia prima que se necesita para el proceso que se está 
simulando. Las entidades utilizadas son: 
 






Figura 33. Ruta 
Fuente. Los Autores 
 
En este paso de la primera fase definen las rutas que son necesarias para que la simulación se ajuste más al sistema 







Fuente. Los Autores. 
 
Para esta parte de la simulación se tuvo en cuenta los operarios que hacen parte del proceso de recepción, corte y 






Figura 35. Atributos 
Fuente. Los Autores 
 
En esta parte se estableció el tiempo de entrada para determinar el tiempo de llega de la orden de pedido y el tiempo 






Figura 36. Variables 






A continuación, se muestra el cuadro 9 el cual contiene las variables utilizadas en la simulación, con su respetivo tipo 
(Real o Entera). Estas variables son de importancia para el desarrollo del procesamiento debido a que establecen 
parámetros con los cuales va a trabajar la materia prima en cada locación. 
 
 
Cuadro 9. Variables 
 
Fuente. Los Autores 
 
 
4.2.1.2 Fase Final. Para esta última fase se establecieron los parámetros de distribución de usuarios, procesamiento, 
arribos, asignación de turnos y editor de calendario (véase Figuras 36, 37, 38 y 39). Aquí se ajustan todos los aspectos 







Figura 37. Distribución de Usuarios 
Fuente. Los Autores 
 
La distribución de usuarios cuenta con las variables DistrOrden_de_pedido, esta nos ayudó a partir de una tabla que 
se estableció, con un porcentaje de 92% para que la orden sea la correcta y un 8% que sea la incorrecta, a determinar 
cómo vas a ser la llegada de la orden de pedido a la recepción y con la variable Generador_Recurso para poder 






Figura 38. Procesamiento 
Fuente. Los Autores 
 
Esta parte de la simulación es vital para el funcionamiento del modelo, porque es aquí donde se establecen los 






Figura 39. Arribos 
Fuente. Los Autores 
 
En esta parte de la simulación se determinó rollos_tela_sabana como entidad de arribo en la recepción. Con fecha de 






Figura 40. Asignación de turnos y Editor de calendario 
Fuente. Los Autores 
 
Para que la simulación se ajustara al modelo actual se realizó la adaptación del calendario para que cumpliera con 
los tiempos reales en donde el procesamiento de la tela hasta la parte del empacado lleva alrededor de 11 días 
hábiles. Para este caso se inicia el viernes 13 de noviembre del 2020 su se finaliza el lunes 30 de noviembre del 2020. 
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4.3 RESULTADOS SIMULACIÓN Y VIABILIDAD DE LA APLICACIÓN EN LA 
GESTIÓN DE INVENTARIOS EN DELUXE BUSSINES GROUP. 
 
4.3.1 Resultados simulación modelo aproximado. Una vez finalizadas las dos 
fases de la simulación, ProModel arroja los resultados, basándose en la información 
propuesta anteriormente. 
 
De acuerdo a lo anterior, dentro del modelo aproximado del estado actual de la 
empresa, se presentan los siguientes análisis, teniendo en cuenta que los operarios 
dentro de la simulación no asisten a todos los estantes disponibles y adicionalmente 
dentro de la programación los arribos fallidos no se ajustan a los arribos reales 
presentados en la empresa pese a tener una distribución equivalente con un 2% de 
probabilidad de descartar el rollo de tela, generalizando todo tipo de inconveniente 
con la materia prima; dentro de estos se incluyen: daños, errores y cantidades de 
insumos no óptimas para satisfacer una orden de pedido. 
 
Al no contar con suficientes datos por términos de confidencialidad, se determinó el 
uso de distribuciones estadísticas y valores estocásticos con el fin de aproximarse 
al modelo actual que desempeña la empresa. De este modo se logró observar de 
manera general, las problemáticas que tiene la empresa y otras que no se habían 
tenido en cuenta anteriormente. 
 
De la simulación se logra identificar un cuello de botella en el empaquetado porque 
solo existen dos estaciones para este proceso, por ende, al ser 3 operarios suele 
generarse un tiempo muerto en los casos en la que la ocupación de las estaciones 
está a máxima capacidad. Adicionalmente, como se muestra en la Figura 41 el 
operario 3 tiene el menor tiempo de utilización en el proceso, esto indica que este 
es el más afectado por el embotellamiento mencionado anteriormente. 
 
En el tiempo de cortado se utilizó una distribución normal para ajustar la variabilidad 
del proceso, se tomó una media de 7 horas con una desviación estándar de 0,5 
horas. Estos tiempos se tomaron a partir de datos suministrados en una 
conversación con el gerente de la empresa; de esta forma asumiendo que existe 
una variabilidad en el nivel de eficiencia de los operarios, los tiempos de corte no 
serán los mismos siempre (véase Figura 40). 
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Figura 41. Reporte 1 
Fuente. Los Autores 
 
Actualmente existen dos mesas de corte, que no están siendo utilizadas en los 
procesos por falta de personal activo. Entonces hoy en día se están usando esas 
mesas para colocar la tela empacada ya lista para enviar a confección. 
Adicionalmente el modelo aproximado simula que el sistema cuenta con llegadas 
fallidas (véase Figura 41) cabe aclarar que por cuestiones de programación no se 
logró aproximar a la situación real de la empresa; en esta etapa se tomó una 
ocurrencia de 44 rollos con una frecuencia de 4 horas, esto con el fin de establecer 
que el número de rollos procesados sea un total de 20 por orden de pedido. 
Normalmente dentro de la empresa el 0,4% de los escenarios presentados afectan 
la operación generando costos adicionales. Por lo general cuando un rollo o un lote 
presenta un problema, el jefe de almacén lo traslada directamente al estante 5, 
implicando perdidas en capacidad para la tela empacada, causando reubicaciones 
y exponiendo la tela a posibles daños. 
 
Figura 42. Arribos fallidos 
Fuente. Los Autores 
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4.3.2 Viabilidad de la aplicación. Para determinar la viabilidad de la aplicación se 
utilizó ProModel porque esta herramienta brindó la posibilidad de simular el modelo 
actual de la empresa ayudando a comprender como es el proceso de fabricación de 
sabanas, teniendo en cuenta por la contingencia sanitaria no se logro asistir 
presencialmente a la bodega. De acuerdo con lo anterior, se vio la necesidad de 
simular el proceso, teniendo en cuenta todos los posibles fallos que puede presentar 
la empresa. 
 
La aplicación es importante debido a que al no tener un control riguroso de la materia 
disponible y de la materia sobrante, la empresa por lo general debe realizar pagos 
de costos adicionales que se presentan a lo largo de los procesos internos, 
reduciendo así las ganancias por orden de pedido. 
 
A continuación, se presenta el escenario que se utilizó en la simulación, en este se 
presentan los costos y ganancias que genera una orden para producir 1000 sabanas 
dobles de 200 hilos, con un porcentaje de algodón del 100% (véase Cuadro 10 y 
11) 
 
Cuadro 10. Costo fabricación sabana 200 hilos 100% algodón 
 
Fuente. Los Autores 
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Cuadro 11. Demanda promedio orden de pedido 
Fuente. Los Autores 
 
En un escenario sin perdidas de materia prima, una sábana tiene un costo de 
$27.500, este incluye manejo de máquinas, mano de obra, materia prima, etc. Se 
debe tener en cuenta que así se genere una orden de pedido optima, se presentan 
daños al momento de transportar o descargar la materia. Adicionalmente se deben 
tener en cuenta que los sobrantes de materia prima no se están aprovechando y en 
promedio se está desperdiciando cerca de 7 m2 de tela por rollo y esto ocupa 
espacio. 
 
Pero cuando existen errores en las ordenes de pedido se incurren gastos como: 
 
• Si se generó mal la orden, el costo incrementa en 1.176.000 por rollo 
defectuoso o que haga falta, este valor es variable dependiendo la cantidad de 
rollos que sea necesario pedir nuevamente. 
• Tiempos de reabastecimiento adicionales que extienden el tiempo de entrega 
del orden pedido causando así retrasos y posibles problemas con el cliente. 
 
Basándose en el prototipo propuesto y su funcionalidad, DW inventory facilitaría y 
evitaría los problemas presentados debido a que al tener un contacto directo 24/7 
con los proveedores, haciendo uso del chat que está dentro de la aplicación, se 
llevaría un control más específico en las ordenes de pedido, adicionalmente se 
fijarían las fechas de abastecimiento y las cantidades por orden, disminuyendo 
sobrantes generados y el mal uso de las instalaciones por posibles rollos adicionales 





Del análisis de la situación actual de la empresa DELUXE BUSINESS GROUP se 
puede concluir que, de acuerdo con el modelo de inventarios, los trabajadores no 
tienen claridad respecto a cuál es el manejado, se considera pertinente un 
asesoramiento al personal en cuanto a términos logísticos que estén orientados a 
la gestión y manejo óptimo de inventarios. Adicionalmente al contar con un espacio 
limitado la empresa no puede tener mucha materia prima o producto terminado en 
el inventario, generando pérdidas económicas aproximadas a $6.000 pesos por m2 
de tela dañada. 
 
La implementación del Design Thinking como herramienta concretó las ideas 
propuestas para el desarrollo del prototipo de la aplicación de acuerdo con las 
necesidades y requeriremos presentados por la empresa, logrando así cumplir las 
expectativas que tenía el gerente con respecto a la funcionalidad de esta 
herramienta. Adicionalmente el prototipo brindo una perspectiva aproximada al 
funcionamiento real de la aplicación, el cual fue bien recibido por parte del gerente 
de la empresa, pese a tener como limitante los conocimientos para el diseño de 
aplicaciones móvil. 
 
La idea de desarrollar este aplicativo es interesante porque comparándose con un 
ERP, por costos de implementación, es más económico desarrollar y poner en 
marcha DW inventory. Según datos suministrados por el director de innovación de 
Kubo, el desarrollo de un ERP que se adapte al funcionamiento, estilo y 
necesidades de la empresa, tendría un costo de aproximadamente 90 millones de 
pesos, mientras que DW inventory tendría una inversión inicial que se acerca a los 
21 millones de pesos, además si se decide implementar la aplicación seguiría 
siendo más atractiva económicamente, que la adquisición de un ERP. 
 
Al no contar con una estación de empacado adicional se presentan tiempos muertos 
evidenciados en la simulación del modelo aproximado de la situación actual de 
gestión y control de inventarios de la empresa, estos tiempos oscilan entre 20 y 25 
minutos por rollo generando baja eficiencia en los procesos internos de la empresa 





Se recomienda incluir una estación extra de empaque, para así optimizar la 
operación interna, según la simulación esta se ve afectada. 
 
Se recomienda a largo plazo implementar un modelo de abastecimiento bajo la 
metodología MRP, con el fin de reducir los costos adicionales, generados por la 
materia prima perdida o los insumos extras que sean necesarios para satisfacer una 
orden de pedido, de este modo el modelo y la aplicación se complementarían 
haciendo un control más riguroso de la gestión de inventarios. 
 
En caso de que la empresa quiera implementar la aplicación se recomienda realizar 
un estudio a profundidad para así determinar el costo de viabilidad que tiene poner 
en marcha e implementar la aplicación, ya que en la propuesta solo se está teniendo 
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